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(ハンセン病回復者と北海道をむすぶ会）



























































































































































































































































































































































































Think about issues related to Hansen’s disease(1)




(Hokkaido Association for People Who Recovered from Hansen’s Disease)
Minae ASAKAWA
(Hokkaido Association for People Who Recovered from Hansen’s Disease)
“Hokkaido Association for People Who Recovered from Hansen’s Disease”was
 
established in May 2002 led by members who were engaged in the support for a suit
 
against the state. With the slogan of“learn the truth from the judgment in Kumamoto
 
court and take an action”,we have conducted a variety of activities to the best of our
 
ability,such as a visit to sanatoriums,exchange with recovered patients,and holding of
 
movie viewing events or meetings in cooperation with associated organizations. We
 
visited Suruga Sanatorium (Shizuoka Prefecture)in October 2009. This time we would
 
like to report on the participation in the field work,and what some recovered patients,
including people from Hokkaido,talked to us about at the sanatorium.
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